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MOTTO 
 
“Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page 
The world is a book with each step we open a page” 
(Alphonse de LAMARTINE) 
 
“As ant do a million step to get sugar, where there’s a will, there’s a way, do 
the best and pray. God will take care of the rest” 
(Unknown) 
 
“Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin diantara 
kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya 
diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang 
yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia 
dan akhirat.” 
(HR. Muslim) 
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ABSTRAK 
Anggita Purnamasari. 2020. “Analisis Keterampilan Literasi Sains Pada Siswa 
Kelas 5 SDN Ketabang I/288 Surabaya”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
 
Pembimbing: (I) Dr. Ichsan Anshory AM. M.Pd (II) Arina Restian, M.Pd 
 
Kata Kunci: Keterampilan, Literasi Sains 
 
Literasi sains dipandang sebagai multidimensional yang artinya bahwa 
literasi sains tidak sekedar hanya pemahaman terhadap pengetahuan sains, namun 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan mengaitkan 
pemahaman pengetahuan yang diperolehnya dengan kehidupan sehari-hari. SDN 
Ketabang I/288 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang menerapkan literasi 
sains. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) 
keterampilan literasi sains pada siswa kelas 5 SDN Ketabang I/288 Surabaya, (2) 
upaya guru kelas agar siswa dapat menguasai keterampilan literasi sains dengan 
mudah dan baik. Penelitan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang 
menggambarkan penelitian pada subjek yaitu siswa kelas 5 SDN Ketabang I/288 
Surabaya, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif, dimana proses 
penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif 
di lapangan tanpa adanya manipulasi. Bogdan dan taylor (dalam Arifin, 2011: 140) 
mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang 
diamati.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan literasi sains siswa 
kelas 5 SDN Ketabang I/288 Surabaya berada di kategori cukup, dimana siswa 
mampu berpikir kritis dalam sebuah pembelajaran maupun dalam lingkungan 
sehari-hari. Guru pun semaksimal mungkin berupaya agar siswa kelas 5 mampu 
menguasai keterampilan literasi sains dengan mudah dan baik dengan cara 
memusatkan pembelajaran pada siswa, berusaha menerapkan kegiatan literasi sains 
dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Sekolah pun juga berupaya 
memfasilitasi kegitan literasi yang diterapkan. 
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ABSTRACT 
 
Anggita Purnamasari. 2020. "Analysis of Science literacy skills in grade 5 students 
at SDN Ketabang I/288 Surabaya". Thesis, Education Study Program for 
Elementary School Teachers, Faculty of Teacher Training and Education Sciences, 
University of Muhammadiyah Malang. 
  
Mentor: (I) Dr. Ichsan Anshory, AM., M.Pd (II) Arina Restian, M.Pd 
  
Keywords: skills, science literacy 
  
Science literacy is seen as a multidimensional meaning that science literacy 
is not just an understanding of knowledge of science, but it can improve high-level 
thinking skills and relate the understanding of knowledge gained to everyday life. 
SDN Ketabang I/288 Surabaya is one of the schools that apply science literacy. This 
research aims to know and describe: (1) Science literacy skills in grade 5 students 
at SDN Ketabang I/288 Surabaya, (2) class teacher effort so that students can master 
science literacy skills easily and well. This study used a type of descriptive research 
describing the research on the subject of Grade 5 students at SDN Ketabang I/288 
Surabaya, using data collection methods such as observation, interviews, and 
documentation. 
This research uses a qualitative method of study, where the research process 
is done naturally and naturally in accordance with the objective conditions in the 
field without any manipulation. Bogdan and Taylor (in Arifin, 2011:140) expressed 
qualitative research is a research procedure that generates descriptive data in the 
form of written words or oral persons and observable behaviors.  
The results of this study showed that the science literacy skills of grade 5 
students at SDN Ketabang I/288 Surabaya are in sufficient category, where students 
are able to think critically in a learning or in a daily environment. Teachers are also 
able to strive to allow grade 5 students to master science literacy skills easily and 
well by concentrating students ' learning, trying to apply science literacy activities 
in daily life, and more. The school also seeks to facilitate the literacy of the literation 
applied.  
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